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Sangrienta tragedia de una salvaje 
Madras t ra i 
En l a p r o v i n c i a de H u e s c a , 
muy c e r c a d e la f r o n t e r a , 
OCUÍ r i ó esíts suceso 
que a i o í r l o c a u s a p e n a . 
U n h o n r a d o m a t r i m o n i o 
de los q u e b i e n ss l l e v a b a n , 
c o n tres h i j i tos p e q u e ñ o s 
en u n a a l d e a h a b i t a b a n . 
El se l l a m a b a F r a n c i s c o , 
1 y su e s p o s o , d o ñ n S o m , 
I l a q u e f a l l e c i ó de p a r t o 
i a l q u i n t o a ñ o d e c o s a d a . 
j ~ q u e d a n d o s o l o F r a n c i s c o 
1 con los tres n iños p e q u e ñ o s , 
; ! t r a b o j a n d o e s c l a v a m e n t e 
3 p a r a d a r l e s a l i m e n t o . 
¡ I A l c a b o de a l g u n o s meses 
h a n c i s c o d i ó e n p e n s a r 
|ue él so lo c o n los n i ñ o s 
no se p o d i o a r r e g l a r . 
Y, p a r a b i e n d e sus h i j os , 
Wb[ m o m e n t o se casó 
' 'con u n a mu je r v i l l a n a , 
i o que fué su p e r d i c i ó n . 
A l c a s a r s e e l p o b r e h o m b r e 
su e s p o s a le d i j o : 
f Desde hoy serás la m a d r e 
Jde mis d e s g r a c i a d o s h i j os 
* C o m o m a d r e les d a r á s 
Educac ión y c a r i ñ o . 
Ajes y a sabes q u e los p o b r e s 
• | e n c u e n t r a n h u e r f a n i t o s . 
5 .Yo, si D ios m e d á s a l u d , -
^n a f á n t r a b a j a r é 
fira q u e en nues t ra c a s a 
"3 nos fa l te q u e comer» . 
P o c o t i e m p o se p a s ó 
imar y t r a n a u ' J d a d ; 
| onio e m p e z a r o n '7 q u e j a s , 
los c e l o s y l a m a l d a d ' . 
C u a n d o a q u e l h o n r a d o p a d r e 
de su t r a b a j o y e n í o 
a q u e l l a m a d r a s t r a i n f a m e 
a su e s p o s o le d e c í a : 
«Son tan t rav iesos tus h i jos 
q u e y o n o los p u e d o a g u a n t a r , 
y a u n q u e me d u e l e p e g a r l e s , 
los t e n g o q u e c a s t i g a r . 
M e h a c e n m i l t r a v e s u r a s , 
n o m e q u i e r e n r e s p e t a r , 
y h o y m e h a n r o t o un p l a t o 
y u n a j a r r a de c r i s t a ! * . 
A l o i r esto e ! m a r i d o , 
c r e y e n d o q u e e r a v e r d a d , 
a sus i nocen tes h i jos 
e m p e z ó a m a l t r a t a r . 
T o d o s los d ías e l h o m b r e , 
a l l l e g a r d e t r a b a j a r , 
i n d u c i d o p o r su e s p o s a 
les p e g a b a sin p i e d a d . 
U n d í a e l n i ño m a y o r 
cíe r o d i l l a s se p o , 
oi t to ;u p a d r e i k 
d i c e n d o estas p t 
«Padre d e mi c o 
n o se c r e a en n u e s i . a H o , 
p o r q u e t o d o c u ^ ' J c t 
es u n a p u r a m e n t i r a . 
C u a n d o us ted m a r c h a a l t r a b a j o 
nos e n c i e r r a en l a c u a d r a , 
y n o nos d a d e c o m e r 




C o n u n a v a r a q u e t i ene 
s i e m p r e n o s está p e g a n d o , 
y d ice q u e p o c o u p o c o 
así nos i r á m a t a n d o . 
Si no m i r a p o r n o s o t r o s 
y o me i ré con mis h e r m a n o s 
a ped i r u n a l i m o s n a 
ent re los b u e n o s c r i s t i anos» . 
A l o i r es to el p a d r e , 
l l e n o de p e n a y d o l o r , 
a l a i n g r a t a de su e s p o s a 
s e r i a m e n t e r e p r e n d i ó . 
Pero l a v i l c r i m i n a l 
n o le con tes tó p a l a b r a , 
g u a r d a n d o en su c o r a z ó n 
l a más te r r i b l e v e n g a n z a . 
Y a l o t r o día s i g u i e n t e , 
c u a n d o e l m a r i d o m a r c h a b a , 
se l evan ta l a t r a i d o r a 
p a r o c o m e t e r su i n f a m i a . 
Se d i r i g e a l a p o s e n t o 
d o n d e los n iños e s t a b a n , 
y c o g i é n d o l o s d e l p e l o 
p o r el s u e l o los a r r a s t r a . 
Sin e s c u c h a r los l a m e n t o s 
q u e los in fe l i ces d a b a n , 
a q u e l l a f i e r a s a l v a j e 
l o s l l eva h a s t a la c u a d r a . 
U n a v e z a l l í e n c e r r a d o s , 
s i n p i e d a d n i c o m p a s i ó n , 
c o n s a n g r i e n t o c u c h i l l o 
a los tres n i ños m a t ó . 
C o m o si f u e r a n c o r d e r o s 
e l p e s c u e z o les c o r t ó , 
d e j a n d o s u s cue rpec i t os 
q u e a l v e r l o s d a b a d o l o r . 
A q u e l d í a su m a r i d o , 
e n vez d e ir a t r a b a j a r , 
d i ó la v u e l t a a l c a m i n o 
y se v o l v i ó a su h o g a r 
Q u i e r o sabe r lo q u e p a s a 
c o n mis d e s g r a c i a d o s h i jos, 
se decía e l p o b r e h o m b r e 
m u y triste y muy p e n s a t i v o . 
Y , c u a n d o en su c a s a e n t r ó , 
e n un r i n c ó n de l a c u a d r a 
se e n c u e n t r a h e c h o s p e d a z o s 
l os hi jos d e sus e n t r a ñ a s . 
S in a c u e r d o y s in sent ido 
a q u e l h o m b r e se q u e d ó 
c o n t e m p l a n d o a q u e l l a e s c e n a 
t r a s p a s a d o de d o l o r . 
M a s c u a n d o e l c o n o c i m i e n t o 
a q u e l h o m b r e r e c o b r ó , 
se l a n a a s o b r e su e s p o s a 
l l e n o de i r o y f u ro r . 
Y c o n e l m ismo c u c h i l l o 
q u e a los n iños d e g o l l ó . 
h a s t a n u e v e p u ñ a l a d a s 
s in v a c i l a r l a p e g ó . 
V i e n d o su c u e r p o c a d á v e r 
a l a a u t o r i d a d se e n t r e g a , 
d a n d o c u e n t a a l a Jus t i c i a 
d e esta s a l v a j e t r a g e d i a . 
L o l l e v a r o n a la c á r c e l , 
le t o m a n d e c l a r a c i ó n , 
p e r o t odos los v e c i n o s 
s a l i e r o n e n su f a v o r . 
Y a q u í t e r m i n a l a h is to r ia 
d e esta t e r r i b l e d e s g r a c i a , 
q u e tan to d o l o r c a u s ó 
en t o d a a q u e l l a c o m a r c a . 
i 
